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Els orígens de 
la historiografia 
Joan-Josep Carrion 
Xenofont (430-354 a. C.) és l'únic hlstoriador 
del s. IV a. C. del qual es conserva una part 
considerable de la seva obra. La importància 
d'aquesta rau en l'obra Hel·lènica, una hlstòria 
de Grècia que inclou l'època des del 411 al 
362 a. C., on sembla que ambicionava imitar 
Tucídides, però els dots d'observació i la seva 
imparcialitat eren molt inferiors i la informa-
ció amolla a mesura que avança en el temps; 
malgrat tot cal considerar-la com una valuosa 
font documental. Per altra banda fou molt 
conegut pe.r una altra obra, Anabasis, on rela-
tava l'expedició de Cir i la retirada dels Deu 
Mil i de fet és una autolloança de lespròpies 
gestes a la citada campanya. 
Polibi (200-125 a.C.), nat a Megalòpolis, fou 
portat a Roma el 167 a.C. com a ostatge, però 
aviat gaudí de màxima llibertat (excepte retor-
nar a Grècia), la qual cosa li possibilità realit-
zar nombrosos viatges i conèixer la realitat 
que l'envoltava. Va escriure, en grec, sobre 
Roma i pels romans: destacà com a geògraf, 
historiador de les conquestes de Roma, educa-
dor d'Escipió Emilià i àdhuc com agent al 
servei de grups senatorials (1). Com a trets fo-
namentals de la seva Història podem apuntar 
la "universalitat" i el seu caire "pragmàtic" : 
1. Universal : per primera vegada, un hlstoria-
dor podia ocupar-se d'un tema universal, 
"sense la dispersió de l'obra d'Herodot ni 
l'estret àmbit de Tucídides" (2). 
2. Pragmàtica: "ensems hom es farà càrrec de 
quants i quants grans avantatges forneix els 
estudiosos el gènere d'història pragmà-
tica" (3). Intentà explicar les causes que lli-
gaven els fets uns amb els altres, "si de la 
hlstòria llevem l'estudi de perquè, com i 
per quin fi es va fer cada cosa feta, i si el 
resultat fou el que era de preveure, la resta 
d'ella és un exercici literari, però no una 
lliçó, i encara que satisfaci de momént, no 
és absolutament de cap profit per l'esde-
venidor" ( 4 ). 
Polibi no volia que la història fos només la 
investigació del passat, sinó també un mitjà de 
formació política, per tant es dedicà a l'anàlisi 
de les constitucions polítiques; tot el llibre IV 
és una ostentació de ciència política i consti-
tucional dels pobles i especialement del poble 
romà (5). Com a resultat de tot això confec-
cionà una concepció cíclica dels governs. 
Aquest aspecte, "completant les elaboracions 
de Plató i Aristòtil , incorporant-les en un marc 
històric" (6), influí fortament en historiadors 
posteriors. Polibi dedica la part central del lli-
bre VI a la descripció de la constitució políti-
ca romana; aquesta és el resultat d'estadis 
anteriors i de règims més simples. Presenta i 
reflexiona sobre el nombre d'elements simples 
que intervenen en el procés cíclic (7). Aquest 
s'inicia amb la monarquia primitiva que amb 
la preeminència d'un capitost es convertirà en 
reialesa ; per la seva decadència esdevindrà la 
tirania . L'aristocràcia sorgirà com una reacció 
contra ella, però es degradarà i es tornarà oli-
garquia. Aleshores, s'implantarà la democràcia 
com a resultat de la lluita del poble contra el 
govern d'un grup reduït, la degeneració d'ells 
serà l'oclocràcia o govern de la multitut ; segui-
dament es reiniciarà el procés. 
Concepte cíclic dels governs: 
Monarquia primitiva ~- reialesa _. tirania 
i aristocràcia ~ 
oclocràcia ~ democràcia +- oligarquia 
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